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ABSTRACT 
 
 
Pure silicone rubber is one of the polimer based that is widely used in 
insulation industry nowadays because it has self-healing properties compared to 
other polymer introduced before. With its good characteristics such as oil and 
solvents resistance, cannot be degraded if exposed to sunlight, high gas permeability, 
high insulation resistance in silicone rubber were give advantages and goodness as a 
material that have self-healing properties. In this project, the main material used is 
pure silicone rubber. Nanofillers are well known act as a barrier to the propagation of 
electrical treeing. But the nanofiller presence in composite is not clearly stated in 
investigation of self-healing properties. This project has been implemented in High 
Voltage Engineering Laboratory (IVAT-UTM) and the effects of nanofiller on 
electrical treeing and self-healing properties of silicone rubber (SiR) were 
investigated. The nanofiller used in this study is Silicone Dioxide (SiO2). The results 
came out with self-healing is recovered faster in pure silicone rubber compared to 
silicone rubber filled of 2wt%, 4wt% and 6wt% of SiO2 nanofiller. The results were 
taken every 96 hours. The lower percentage of nanofiller used in nanocomposites, 
the material will recover fast from damage or crack. 
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ABSTRAK 
 
 
Getah silikon adalah salah satu bahan berasakan polimer yang sedang 
digunakan untuk menggantikan bahan-bahan lain yang digunakan di dalam penebat 
seperti epoksi resin yang telah digunakan secara meluas dalam industri kerana getah 
silikon mempunyai ciri khas iaitu pemulihan diri. Dengan ciri-ciri seperti telap 
minyak dan pelarut, tidak terhakis jika terdedah kepada cahaya matahari, 
kebolehtelapan gas yang tinggi, rintangan penebatan yang tinggi pada getah silikon 
telah memberikan kelebihan dan kebaikan kepada ia sebagai bahan yang mempunyai 
kemampuan untuk pemulihan diri sendiri. Dalam projek ini, bahan utama yang 
digunakan ialah getah silikon tulen. Seperti yang tersedia maklum, pengisian-nano ke 
dalam campuran getah silikon boleh menjadi penghalang kepada tersebarnya 
pepohon elektrik. Akan tetapi kehadiran pengisi-nano dalam getah silikon tidak 
dinyatakan dengan jelas dalam penyiasatan ciri-ciri penyembuhan diri. Kesan 
pepohon elektrik dan pemulihan diri dijalankan ke atas getah silikon tulen, epoksi 
resin tulen dan getah silicon yang ditambah dengan pengisi-nano iaitu silikon 
dioksida (SiO2). Projek ini telah dilaksanakan di Makmal Voltan Tinggi Kejuruteraan 
(IVAT-UTM) dan kesan nanofillers pada pepohon elektrik dan sifat penyembuhan 
diri silikon getah (SiR) telah disiasat. Keputusan yang menunjukkan ciri-ciri 
pemulihan diri lebih baik dalam getah silikon tulen berbanding dengan getah silicon 
yang dicampur dengan 2%, 4% dan 6% pengisi-nano daripada silikon dioksida. 
Keputusan data telah di rekod setiap 92 jam. Ia juga menunjukkan bahawa pemulihan 
diri pada silikon getah yang dicampur dengan 2wt% silikon dioksida adalah lebih 
baik daripada getah silicon yang dicampur dengan 4wt% dan 6wt% silikon dioksida. 
Semakin rendah peratusan silikon dioksida yang digunakan dalam campuran getah 
silikon, semakin cepat kadar pemulihan diri bahan itu. 
 
 
 
